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المعالجات الوجهية 
لمرضى الفصام والتوحد – ورقة عمل
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 :صخلم
 تالجاعلم� ةعيبط دس�ر لىإ� ةنه�رل� ةيملعل� ةقرول� فدهت
 اهرودو  ينيدحوتل�  لافطأل�و  ،ماس�فل�  ىس�رم  ىدل  ةيهجول�
 ،  ةيلاعفنل�  اهت�يربعتو  ،هوجول�  ةيوه  ك�ردإ�  يتيلمع  في
 ةيهجول�  تالجاعلم�  فعس�  في  دحوتل�  عم  ماس�فل�  هباس�تي
 ةردق  فعس�  نإاف  ةيعامتجل�  في  هجول�  ةيمهأل  ً�رظنو  ،
 يس�فنل�  قف�وتل�  ىلع  ًايبلس�  ً�رثأ�  كتريس�  مهيدل  هيلإ�  فرعتل�
 دحوتل�  س��رعأ�  نم  ديدع  مقافت  مث  نمو  ،  يعامتجل�و
 ،بس�نل�  ةلجاعم  لىإ�  ةقرول�  هذه  في  قرطتل�  تمو  ،  ماس�فل�و
 ءانبل�  اهرابتعاب  ةيليلحتل�و  ،ةيلكل�  ةلجاعلم�و  ،حمللم�و
 لو  ،  ةيلاعفنل�  اهت�يربعتو  ،هوجول�  ك�ردإ�  في  يس�اس�أل�
 ةعيبط  في  ينماس�فل�و  دحوتل�  لافطأ�  ينب  هباس�تل�  شر�تقي
 قطانلم�  للخ  في  ًاس�يأ�  نكلو  ،  بس�حف  ةيهجول�  تالجاعلم�
 هذه  نع  )خلماب  ةزولل�و  ةيلزغلم�  ةقطنلم�(  ةلوئس�لم�  ةيخلم�
 فعس�  ىلع  ماس�فل�  ىس�رم  شر�تقيف  ،  تالجاعلم�و  تايلمعل�
 ،حمللم�  ةلجاعم  ءاقب  عم  ةيلكل�  ةلجاعلم�و  بس�نل�  ةلجاعم
 ىدل  زجعل�  �ذه  لىإ�  فاس�يو  ،  ةميلس�  ةيليلحتل�  ةلجاعلم�و
 ةلجاعلم�و  ،ينعل�  حملم  ةلجاعم  في  ً فعس�  دحوتل�  لافطأ�
 نم  ددعب  لمعل�  ةقرو  تهتن�و  .يننيعل�  ةقطنلم  ةيليلحتل�
 في  اهفيظوت  يدؤوي  نأ�  عقوتي  تايس�وتل�و  ،تاجاتنتس�ل�
 روطتل�  نم  ديزم  في  ً�رود  ةيلمعل�  ةئيبل�و  ،ةمداقل�  ثوحبل�
 .لاجلم� �ذه في
 ةلجاعم – هوجول� – دحوتل� – ماس�فل� :ةيحاتفم تاملك
 ةلجاعلم�  –  ةيلكل�  ةلجاعلم�  –  حمللم�  ةلجاعم  –  بس�نل�
 . ةيليلحتل �
Facial Features processing 
between schizophrenia and autism –A worksheet
Abstract: 
The current paper aims to detect the 
characteristics of facial features processing among 
schizophrenic and autistic people, and their role in 
comprehending the identity of faces and emotional 
expression. Schizophrenia is similar to autism 
with respect to weakness in treating the facial 
expressions. Based on the importance of our facial 
expressions in our social life, this will influence 
autistic and schizophrenic people psychologically 
and socially. This will lead to exacerbate many 
symptoms of autism and schizophrenia. In this 
paper, we underpinned the rate, features, holistic 
and analytical processing of these features as they 
are considered the basis in comprehending facial 
features of autistic and schizophrenic people. 
Not only there are similarities in the nature 
of facial features processing between autistic 
and schizophrenic children, but also there is a 
defect in the cerebral regions (fusiform gyrus and 
the amygdala of the brain) responsible for these 
processes and processors. Schizophrenic patients 
is limited to defect in configurations and holistic 
processing. But features processing and analytical 
processing remain intact, In addition to this deficit 
with autistic children, there is another problem in the 
processing of eye feature and analytical processing 
for the eyes. This worksheet reached a number of 
conclusions and recommendations that are expected 
to be employed in future researches and practical 
environment in the further development in this area. 
Keywords: Schizophrenia – Autism – Faces – 
Configurations Processing – Features Processing- 
Holistic Processing- Analytic Processing
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مقدمة: 
توؤدي  �لوجوه  دور� ً حيويًا  في  حياتنا  �ليومية  �لمليئة 
بالأحد�ث  �لتي  تتطلب  وظائف  معقدة  ودقيقة  للتعرف  �إليها  ، 
وتحتوي  وجوهنا  على  �أع�ساء  �لح�س  �لتي  من  �أهمها  �لعينان  ؛ 
لأنها ت�ساعدنا على �إدر�ك �لعالم �لب�شري من حولنا ؛ فالوجوه هي 
�لطريق �لأول لتحقيق تو��سل ناجح من خلل �إنتاج كلم م�سموع 
، فهي كفيلة باأن تنقل �أكثر �لمعلومات �إفادة عن �لأ�سخا�س ، وفي 
�لعادة  يرتبط  �لكلم  بحركات وجهية  ت�ساعد  على  قر�ءة  �ل�سفاه 
،  وهناك  كثير  من  �لإ�سار�ت  �لب�شرية  �لتي  ت�ستمد  من  وجوه 
�لأفر�د؛ �لتي تتيح لنا �أن نتوقع كثير� ًمن �لمعلومات عن �لأفر�د ، 
مثل �لعمر ، و�لجن�س ، و�لأ�سل �لعرقي (�ل�سللة) وتحديد �لهوية. 
وتعتبر  وظيفة  تحديد  هوية  وجوه  �لأفر�د  عامًل  م�ستركًا  د�خل 
وظائف �لوجوه �لأخرى (�إدر�ك �نفعالت �لوجه ، وقر�ءة �ل�سفاه ، 
وتحديد �لعمر ، وغيرها) ، لأنك ت�ستطيع �أن تدرك هوية �لوجه على 
�لرغم  من  �لتغيير�ت  �لتي  تطر�أ  به  ،  فعندما  يتغير مظهر وجهك 
عبر �ختلف �لزمن ف�ستظل هويتك كما هي (anneKcM , gnoG 
3 ,5002 , uorrasP &) وبالتالي توؤدي �لوجوه دور� ً مهما ً في 
�لحياة.  ربما  ل  نتمكن  من  �إدر�كه  �إل  حين  نتخيل  كيف  للحياة 
�أن تكون من دونه! فالوجه هو  �لو�سيط  �لأهم  و�لأ�سد  تاأثير� ًفي 
بناء  �لعلقات  �لإن�سانية، و�لب�شر يعتمدون عليه في  �لتعبير عن 
�نفعالتهم وم�ساعرهم، وهو �أي�سا  ً�لنو�ة �لتي يتجمع حولها كل 
ما نعرفه ون�سعر به تجاه �سخ�س معين. فحين ن�سمع ��سم �سخ�س 
نعرفه ، ت�سيء �سورة وجهه على �لفور في �لذهن. وبالتالي  �إذ� 
تعطلت هذه �لقدرة �لمهمة �ستوؤدي بالتاأكيد �إلى �سوء تو�فق نف�سي 
و�جتماعي يظهر بالفعل �أثناء تفاعل �لأفر�د مع �لآخرين. 
ول �أحد ينكر �أن �لأطفال �لتوحديين لديهم م�سكلت معرفية 
�سديدة ، توؤثر على قدرتهم على �لتقليد، و�لفهم، و�لمرونة، و�لإبد�ع 
لت�سكيل  �لقو�عد  و�لمبادئ  وتطبيقها  .  وبعبارة  �أخرى  ،  فاإن 
�لنظريات �لمعرفية تفتر�س �أن �لم�سكلت �لمعرفية هي م�سكلت 
�جتماعية ، وحاول �لعلماء �لمعرفيون ت�سليط �ل�سوء على �لعيوب 
�لمعرفية عند �لأطفال �لتوحديين. وهناك فر�سيات عدة منها: �أن 
هناك من يرى �أن �لأطفال �لتوحديين هم �نتقائيون في �نتباههم 
لأ�سباب تعزي �إلى عيب �إدر�كي. فهم ي�ستطيعون �ل�ستجابة لمثير 
ب�شري،  �أو �سمعي و�حد فقط في وقت و�حد (�لمغلوث ،  6002 ، 
85) كما  �أن  �أطفال �لتوحد يقومون بمعالجة �لوجوه ب�سكل كلي 
فقط عندما يتوقف �لتعرف �إلى ملمح �لفم ، ومن �لمعترف به �أن 
�لتعرف �إلى �أجز�ء �لوجه في �ل�سياق �لكلي د�ئمًا �أف�سل من �أجز�ء 
�لوجه على حدة (في معزل عن هذ� �ل�سياق) ، كما �أن �لتعرف لدى 
�لأ�سوياء �إلى �لوجه �لكلي �لمعدول �أف�سل من �لتعرف �إلى �لوجه 
�لكلي �لمقلوب. في �لمقابل،  �أظهر  �أطفال �لتوحد �لمعالجة �لكلية 
و�لتحليلية،  وتاأثير عملية  �لقلب عندما كان  �لتعرف  قائما على 
�لفم، في حين �أن كل هذ� ي�سبح معطًل �أثناء �لتعرف �إلى �لعينين، 
وفي هذ� �لو�سع كان �لأد�ء �سيئًا جد� ً (& bnamialK , reihtuaG 
9002 , ztluhcS) . 
ويرتبط  مر�س  �لف�سام  بالعجز  �لجتماعي،  و�لمهني، 
وله  تاأثير  على  حياة  �لأفر�د،  وعلى  �لمحيطين  بهم  ،  ونظر� ً
لوجود  �سعوبة  لديهم  في  ترجمة  �نفعالت  �لوجوه  �لتي  توؤدي 
�إلى عجز  �لعلقات  �ل�سخ�سية مع  �لآخرين؛ مما  يوؤدي  �إلى تطور 
�لمر�س  لديهم  ،  حيث  يعتمد  �لتفاعل  �لجتماعي  ب�سدة  على 
�لمعلومات  �لب�شرية،  وبخا�سة  �آليات  معالجة  �لوجوه،  وي�سهم 
ذلك في �ل�سطر�بات �لمعرفية �لجتماعية لدى مر�سى �لف�سام 
(62,9002,iuB)  وهناك  مدى  و��سع  من  عجز  �لمهار�ت  �لخا�سة 
بالعلقات  بين  �لأ�سخا�س  لدى  مر�سى  �لف�سام  ،  وهذ�  �لعجز 
يك�سف  عن  �سعف  �أد�ئهم  على  معالجة  �لمنبهات  ذ�ت  �لطابع 
�لنف�سي �لجتماعي،  �لتي تت�سمن  �لوجوه، وتعرفها، وتعبير�تها 
�لنفعالية  �لمعروفة  باأنها  موجهة  نحو  �لتفاعل  �لجتماعي  ، 
وعندما  ت�سطرب  معالجة  �لوجوه  لدى  مر�سى  �لف�سام  يتقل�س 
دورهم  في  �لتفاعل  �لجتماعي،  وينخف�س  �لح�س  �لجتماعي 
لديهم  (6002 ,kcnarF & niuoduaB , nobmahC)  فكاأن  خلل 
�لمعالجات �لوجهية بمثابة عامل م�سترك بين �لف�سام و�لتوحد. 
الأهمية النظرية والتطبيقية: 
جاءت  الورقة  العلمية  ت�صتهدف  خدمة  هوؤلء  المر�صى، 
واإثارة المجال البحثي في علم النف�س الإكلينيكي، طبقا ًللآتي:: 
تفتقر  �لبيئة  �لعربية  لمثل  هذه  �لمو�سوعات  في  علم  Ú
�لنف�س �لإكلينيكي. 
معرفة �أي نوع من �أنو�ع �لمعالجة (�لملمح ، و �لن�سب  Ú
،  و�لمعالجة  �لكلية  و�لتحليلية)  وتحديده  يمثل  حجر  �لز�وية  في 
�إدر�ك �لوجوه، وتذكرها لدى مر�سى �لف�سام و�لتوحد. 
تندرج  هذه  �لدر��سة  �سمن  مو�سوعات  علم  �لنف�س  Ú
�لمعرفي، وتطبيقه في �لمجال �لإكلينيكي و�لفئات �لخا�سة ، حتى 
يمكن �ل�ستفادة من نتائج هذه �لدر��سة في تقييم مر�س �لف�سام 
و�لتوحد  وت�سخي�سه،  بل  و�لم�ساركة  في  تقييم  بر�مج  �لعلج 
�لنف�سي لهم. 
تعد �لورقة �لعلمية مقدمة لدر��سات م�ستقبلية تتناول  Ú
�لمعالجات �لوجهية ما بين �لف�سام و�لتوحد. 
�إثر�ء  �لأعر��س  �لت�سخي�سية،  و�لت�سخي�س  �لفارق  لدى  Ú
مر�سى  �لف�سام  و�لتوحد  ،  بناء  على  �أوجه  �ل�سبه  و�لختلف 
بينهم في �سعف �لمعالجات �لوجهية. 
أنواع المعالجات الوجهية: 
الملمح: ي�سير م�سطلح �لملمح (�لمكونات، �أو �لأجز�ء  ●
�لمتفرقة)  �إلى �لمكونات �لجزئية  �لتي يمكن ف�سلها عن بع�سها، 
و�لتي تدرك كاأجز�ء متميزة عن �لكل، �أو �أنها مكونات �لوجه �لتي 
يتم �إدر�كها متميزة برمتها، مثل: �لعينين، و�لفم، و�لأنف، و�لذقن، 
و�لتي تمكن من و�سف �لأ�سا�سيات �لأولية للوجوه، وو�سف عدد 
�أبعاد جميع مكونات �لوجوه �لتي يمكن �أن تختلف عن بع�سها، 
كما �أنها تمد �لوجوه �لب�شرية بالأ�سا�س �لذي يجعل كل وجه فريد� ً
(نن غيره كما هو مو�سح في �سكل  1 - ب) (-raC ,regninawhcS
3002 ,redeL & nob) . 
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             اأ- الوجه الأ�صلي                                 ب- تغييرات الملمح                                جـ- تغييرات الن�صب
الشكل (1)
معلومات المامح  النسب
الن�صب:  ي�سير  ليدر  وبرو�س  (8891)  �إلى  �أن  �لن�سب  ●
هي  عبارة  عن  �لعلقات  �لمكانية  للملمح  �لوجهية،  �أو  بمعنى 
�آخر  هي  �لم�سافة  بين  �لعينين،  �أو  �لم�سافة  بين  �لفم  و�لأنف،  �أو 
غير  ذلك.  وجاء  تعريف  د�يموند  وكاري  (6891)  للن�سب  وفق 
محورين: �لمحور �لأول ي�سير فيه �إلى �لترتيب �لمكاني للمكونـات 
�لوجهية،  بينما  ي�سير  �لمحور  �لآخـر  �إلى  �لـعلقات  �لمترية  بين 
�لملمح،  �أو  �لم�سافات  بين  �لملمح  وبع�سها  بـعـ�سا  كما  هو 
مو�سح  في  �ل�سكل  (1  -  جـ)  (; 7002 , relyT & oaK , nehC 
3002 ,redeL & nobraC ,regninawhcS) . 
المعالجة الكلية: ت�ستخدم �لمعالجة �لكلية كما مو�سحة  ●
في  �ل�سكل  (2)  لو�سف  �لتمثيلت  �لتي  من  خللها  يتم  �إدر�ك 
�لوجه بطريقة كلية، وتخزينه بدون تحديد للأجز�ء ب�سكل �شريح، 
�لأمر  �لذي  ي�سير  �إلى  �أن  �لكل  يتفوق  على  �لأجز�ء  �أثناء  �لتعرف 
�إلى  �لوجه،  كـما  يـ�سير  �إلـى  �لخـا�سية  �لـتي  تـعالج  �لـوجوه  مـن 




وتعتمد  �لمعالجة  �لكلية  على  �ل�سيغة  �لكلية،  ��ستناد� ً �إلى 
طريقة �لتعرف �إلى �لنمط من خلل �إدر�ك �لنمط �لكلي للمنبهات، 
حيث ت�ستمد �أجز�ء �ل�سيغة �لكلية معناها من �نت�سابها �إلى �لكل، 
و تعتمد �لمعالجة �لكلية على �لمعالجة �لتنازلية، �أو من �لكل �إلى 
�لجزء؛ بمعنى �أن �لتعرف �إلى �لنمط �لكلي يوؤدي �إلى �لتعرف �إلى 
�لمكونات، في حين  �أنها ل تعتمد على �لمعالجة  �لت�ساعدية،  �أو 
من �لجزء �إلى �لكل؛ بمعنى �أنه يبد�أ بالتعرف �إلى �لنمط من �أجز�ء 
ذلك  �لنمط  �لتي  توؤدي-  حين  تتجمع-  �إلى  �لتعرف  �إلى  �لنمط 
�لكلي (�سول�سو،6991، 631، 731: مترجم) . ويو�سح رو�سيون 
(8002 ,noissoR) �أنه على �لرغم من عدم وجود تعريف مقبول 
للمعالجة  �لكلية  للوجه،  ب�سبب  �ت�ساع  ��ستخد�مه  منذ  �لبحوث 
�لمبكرة  لجالتون  (3881)  و�لبحوث  �لحديثة  لفرح  (8991)  ، 
فاإنه  يو�سح  �أن  �لتعريف  �لأمثل  للمعالجة  �لكلية  يتمثل  في  �أنه 
�لدمج  �لمتز�من،  و�لمتكامل  للملمح  �لمتعددة  للوجه  في  تمثيل 
�إدر�كي كلي ومنفرد. 
المعالجات الوجهية وسوء التوافق النفسي لمرضى 
الفصام والتوحديين: 
تبين  من  �لأدبيات  �أن  �أد�ء  �لمر�سى  �لف�ساميين  �أ�سو�أ  من 
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�لأ�سوياء في  �لتعرف  �إلى  �لنفعالت  �لوجهية وتمييزها  ،  و�أحد 
�لآر�ء �لمف�شرة  لذلك ت�سير  �إلى  �أنه ل يوجد عجز محدد و خا�س 
للتعرف  �إلى  �لنفعالت  �لوجهية  لدى  �لمر�سى  �لف�ساميين  ، 
ولكن  نظر� ً لأنهم  يعانون  من  �سعف  عام  للمعالجات  �لوجهية 
�لتي ت�ساهم في �لتعرف  �إلى هوية �لوجوه ب�سكل �سليم ، كما  �أن 
�سعف  معالجة  �لوجوه  يرتبط  بمظاهر  �ل�سعف  �لمعرفي  �ل�سائد 
لدى �لمر�سى �لف�ساميين؛ مما يجعله من �لطبيعي �أن يترك �أثره 
على قدرة �لتعرف  �إلى �لنفعالت �لوجهية (1 , 8002 , pooD) 
كما  �أ�سارت  بع�س  �لدر��سات  �ل�سابقة  �إلى  فح�س  �لوعي  بالذ�ت 
لدى مر�سى �لف�سام، و�رتباطه بمعالجة �لوجوه؛ وذلك من خلل 
قيا�س  قدرة  �لمر�سى  �لف�ساميين  على  �لتعرف  �إلى  وجههم  من 
بين �سور وجوه �أقاربهم، و�سور وجوه �أخرى غير ماألوفة لديهم ، 
و�نتهت �لنتائج �إلى �سعف قدرة �لمر�سى �لف�ساميين في �لتعرف 
�إلى وجوههم، وهذ�  يعتبر  موؤ�شر�  ل�سعف مظاهر  �لوعي  بالذ�ت 
لديهم ، مما يجعلهم �أقل تو�فقًا (, ainwelP , htrefieS , rehcriK 
7002 , ebawhcS & raaB) . 
و تتر�كم �لأدلة �لتي ت�سير �إلى �أن مر�سى �لف�سام يعانون 
من  ��سطر�ب  معالجة  �لوجوه  ،  وهذ�  �ل�سعف  يوؤدي  �إلى  حدوث 
��سطر�ب  في  �لمهار�ت  �لجتماعية  لديهم؛  لأن  �لتفاعلت 
�لجتماعية  تعتمد  ب�سكل  كبير  على  �سلمة  �لقدرة  على  تعرف 
هوية �لوجه ، وعلى تف�سير �لتعبير�ت �لوجهية ب�سكل ب�سليم (eeL 
2002, .la te , akustinO , iasaK , yrubsilaS , notnehS ,) 
و على  �لرغم من �سعف  �لتعرف  �إلى هوية  �لوجوه  لدى مر�سى 
�لف�سام،  �إل  �أنه  لم  يظهر  هذ�  �ل�سعف،  وهذه  �ل�سعوبات  �أثناء 
�لحياة �ليومية لديهم؛ بمعنى �أن �لمر�سى �لف�ساميين ل يظهرون 
�سعوبات  �أثناء  تعرفهم  �إلى  �لأفر�د  �لماألوفين  ،  مما  يوؤدي  �إلى 
حدوث  ت�سارب  بين  �لنتائج  �لتجريبية  و�لمو�قف  �لو�قعية  ، 
ويوؤدي  ذلك  �إلى  زيادة  �لق�سايا  �لبحثية  عن  �لدور  �لتي  توؤديه 
�ل�سطر�بات  �لمعرفية  لدى  مر�سى  �لف�سام  ،  وتذهب  �لآر�ء 
�لأخرى  �إلى  �أن  حالت  �ل�سذوذ  في  �لتعرف  �إلى  �لوجوه  تكون 
م�ستقرة بدًل من  �أن تكون عابرة  ، وهذ�  �ل�سذوذ لم يكن و��سحًا 
�إل  عندما  تقع  �أنظمة  �لمعالجة  �لوجهية  تحت  م�ستويات  عالية 
من  �لإجهاد؛  بمعنى  �أنه  يظهر  �أثناء  مر�حل  �لذهان  �لق�سوى 
من  مر�س  �لف�سام.  وت�سير  �لنظريات  �لمعرفية  �إلى  �أن  �سعف 
�لمعالجات  �لب�شرية  لدى  مر�سى  �لف�سام  عندما  تندمج  مع 
عو�مل �أخرى مثل �لتغير في �لحالة �لعقلية و��سطر�بات �لتفكير 
، توؤدي �إلى حدوث �ل�سطر�بات �لذهانية (5002 ,edobeyO) . 
و�أ�سار عدد من �لباحثين �إلى �أن هناك �سعفًا ملحوظًا في 
قدرة �لتعرف  �إلى �لوجوه لدى مر�سى �لتوحد ، وعلى �لرغم من 
ذلك  فاإنهم  ل  يعانون  من  �سعف  في  �لتعرف  �إلى  �لمو�سوعات 
�لب�شرية غير �لوجهية ، فاأ�سار بون�سير ولوي�س rehcnuoB siweL 
& �إلى �أن �لأطفال �لتوحديين كانو� يو�جهون �سعوبة في �لتعرف 
�إلى  �سور  �لوجوه  ،  ولكنهم  لم  يو�جهو�  �ل�سعوبة  نف�سها  �أثناء 
�لتعرف  �إلى  �سور  �لمنازل.  ويرتبط  هذ�  �ل�سعف  ب�سعوبة  في 
�لتفاعل �لجتماعي، ونق�سان ملحوظ في �لمهار�ت �لجتماعية 
لدى مر�سى �لتوحد ، ويرجع هذ� �ل�سعف �إلى ف�سل �لمعالجة �لكلية 
للقيام بدورها لديهم ، بل يعتمدون �أثناء عمليات تعرف �لوجوه 
على  درجة  غير  عادية  من  ترميز  �أجز�ء  �لوجوه،  و��ستر�تيجية 
خاطئة في عمليات  �لتعرف  ، وعلى  �لرغم من ذلك لم ي�ستطيعو� 
�لتعرف �إلى �لوجوه من خلل �سورة �لعينين ، ولكنهم ي�ستطيعون 
�لتعرف  �إلى  �لوجوه من خلل �سورة  �لفم  (akanaT & hpesoJ 
2002 ,)  وقد  �أكد عدد من  �لباحثين ذلك  �أي�سًا، فاأ�سارو�  �إلى  �أنه 
على  �لرغم  من  �سعوبة  مر�سى  �لتوحد  في  �لتعرف  �إلى  �لوجوه 
مقارنة بالأ�سوياء ، �إل �أن �أد�ءهم كان م�سابهًا لأد�ء �لأ�سوياء في 
�لقدرة على قر�ءة �ل�سفاه (edieH reD & nemoorV , redleG eD 
1991, ) . فالتوحد و�حد من �أكثر �ل�سطر�بات �لنمائية �نت�سار� ً
،  ول  يز�ل  �ل�سبب  �لقائم  ور�ءه  مجهول  ،  ويت�سم  �لتوحد  بنق�س 
�لمهار�ت  �لجتماعية  ،  و�سعف  معرفي  في  عملية  �لتعرف  �إلى 
�لتعبير�ت �لوجهية، و �سعف �لقدرة على �لت�سور �لعقلي، و�لتاأخر 
�للغوي،  و�ل�سلوكات  �لجامدة  �أو  �لمت�سلبة  ،  بالإ�سافة  �إلى  ذلك 
يكون هناك عدد من �أطفال �لتوحد متاأخرين عقليًا ، وعادة تفتقر 
حياة هوؤلء �لأطفال �إلى �لتو��سل �لجتماعي، ومهار�ت �لتفاعل 
مع �لآخرين ، وغالبًا ما ينبذون �جتماعيا؛ لأنهم ل ي�ستطيعون 
�لتو��سل  بالعينين  �أثناء  �لمحادثة  مع  �لآخر  ،  فمن  �لممكن  �أن 
ي�سيء �لآخرون فهم هذه �لطريقة من �لتفاعل، ويعتبرونها �سلوكًا 
فظًا،  وغير  مهذب  عندما  يقابلون  هوؤلء  �لأطفال  للمرة  �لأولى. 
بالإ�سافة  �إلى  ذلك  فهم ل  يتحملون  �أي  تغيير طفيف في  �لبيئة 
�لمحيطة بهم (1102 , neuL -iY & gnesT) . 
وجميع  �لأطفال  �لتوحديين  يعانون  من  �سعوبات  في 
�لتفاعل  �لجتماعي،  مثل:  �لتو��سل  بالعينين،  و�لنخر�ط  في 
�لتفاعلت �لمتبادلة، و�ل�ستجابة للإ�سار�ت �لنفعالية للآخرين ، 
و�ل�سعف �لأ�سا�سي في �لتوحد هو عدم �لهتمام بالآخرين، وعدم 
�لتوجه  �إلى  �أ�سمائهم، وغالبًا ما يظهر ذلك في  �ل�سنة  �لأولى من 
حياتهم  ،  وخلل  �ل�سنتين،  و�لثلث  �سنو�ت  يتبين  وجود  �سعف 
و��سح  في  �لإدر�ك  �لجتماعي،  و�لتو��سل  �لب�شري،  و�لهتمام 
�لم�سترك،  و�لتقليد،  و�ل�ستجابة  لم�ساعر  �لآخرين،  و�لتعرف 
�إلى  �لوجوه  ،  فعديد  من  �ل�سطر�بات  �لجتماعية  لدى  �لأطفال 
�لتوحديين �لتي تظهر في فترة مبكرة ، تعتمد على معالجة معلومات 
�لوجه ، وبالتالي فاإن �سعف معالجة �لوجوه يوؤدي دور� ً�أ�سا�سيًا 
في  �سعف  �أنظمة  �لدماغ  �لم�سئولة  عن  �لإدر�ك  �لجتماعي  لدى 
�لتوحديين  ، فالنظم  �لع�سبية  �لم�سئولة عن معالجة  �لوجوه يتم 
تكوينها خلل وقت مبكر جد� ً، وبالتالي قد يكون �سعف معالجة 
�لوجوه  �أحد  موؤ�شر�ت  �سعف  �لدماغ  لدى  �لأطفال  �لتوحديين  ، 
فالوجوه  تمد  �لأطفال  معلومات  ذ�ت  �أهمية  خا�سة،  ومعلومات 
غير لفظية تفيد عملية �لتو��سل، و�لبقاء على قيد �لحياة ، فقدرة 
�لتعرف �إلى �لوجوه موجودة خلل �أول 6 �سهور في حياة �لأفر�د 
، و�لتف�سيل �لب�شري لمتغير �لوجوه ما بين �لمتغير�ت �لب�شرية 
�لأخرى يظهر منذ �لولدة ، وخلل �أربعة �سهور ي�ستطيع �لر�سع 
�لتعرف �إلى �لوجوه �لمعدولة �أف�سل من �لوجوه �لمقلوبة ، وعند 6 
�سهور تظهر قدرة �لدماغ على تمييز �لوجوه �لماألوفة من �لوجوه 
غير �لماألوفة ، كما �أن �لأطفال قادرون على ��ستنتاج �تجاه نظرة 
�لعين، و�إيماء�ت �لوجه، و�لتعبير عن �لم�ساعر، وذلك خلل �ل�سنة 
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�لأولى من حياتهم ، كما يفتر�س �أن معالجة �لوجوه لها دور كبير 
في  تطوير  �لعلقات  �لجتماعية،  و�لقدرة  على  ��ستنتاج  �لحالة 
�لعقلية من خلل  �لوجه  (�لت�سور  �لعقلي)  (& bbeW ,noswaD 
5002, dnaltraPcM) . 
ويبدو  �لطفل  �لتوحدي  كاأنه  يعتبر  �لآخرين  من  حوله 
متطفلين غير مرحب بهم، ل يعيرهم �إل قدر� ًقليًل من �لنتباه ، 
وعندما تفر�س عليه �ل�ستجابة للآخرين، فاإنه يفعل ذلك ب�سكل 
مخت�شر جد� ً، ثم يعود �إلى �لنغما�س في �لأ�سياء و�لجماد�ت من 
حوله ، وعندما ُرفعت يد �أمام عينيه بحيث ل ي�ستطيع تجاهلها ، 
لعب بها لفترة ق�سيرة وكاأنها �سيء منف�سل عن ج�سد �ساحبها. 
�أطفاأ عود �لكبريت �لذي �أ�سعله �أحدهم �أمامه، وهو ي�سعر ب�سعادة 
للإنجاز �لذي حققه من دون �أن يلتفت للفرد �لذي �أ�سعل �لكبريت 
(لور� �شريبمان ، 0102، 831) �أما عن �سعف �أد�ئهم على مهام 
�لتعرف �إلى �لتعبير�ت �لوجهية ، �أ�سارت �لدر��سات �إلى �أن �سعف 
�لتعرف  �إلى  �لتعبير�ت  �لوجهية لدى  �أطفال  �لتوحد ينعك�س على 
طريقتهم في �لتفاعل �لجتماعي ، ويرجع ذلك �إلى خف�س �لد�فع 
�لجتماعي �لمتمثل في عدم �لم�ساركة في �لأن�سطة، و�لهتمامات، 
و�لإنجاز�ت  مع  �لآخرين  (, dnaltapcM & bbeW , noswaD 
5002) كما �أن عجز �أطفال �لتوحد على �إدر�ك �لتعبير�ت �لوجهية 
لي�س فقط مقارنة بالأطفال �لعاديين ، ولكن �أي�سًا �أظهرو� �سعفًا 
و��سحًا  عند  مقارنتهم  باأد�ء  �لمجموعات  �لكلينيكية  �لأخرى، 
كمتلزمة  د�ون،  ومتلزمة  وليامز  وغيرها  ،  لتوؤكد  �لبحوث 
خ�سو�سية  �لتوحد  في  �سعف  �لتعبير�ت  �لوجهية  (, sberK 
1102, rezrawhcS & rekceB -pmaK)  و�أ�سار  �لباحثون  �إلى 
�أ�سكال �سوء  �لتو�فق  �لنف�سي �لجتماعي في �سوء متغير �لوجوه 
لدى  �لتوحديين  ،  في  �لمثال  �لتالي  ؛  حيث  تلتقي  طفلة  توحدية 
رجًل  يرتدي  قمي�سًا  �أخ�شر  ،  فعلى  �عتبار  �أن  �لطفلة  �نتبهت 
للقمي�س  �لأخ�شر  فقط  ،  ثم  �لتقت  �لرجل  نف�سه  مرة  �أخرى  وهو 
يرتدي قمي�سًا �أحمر ، فاإنها لن تتعرف �إليه على �أنه �لرجل نف�سه 
�لذي  قابلته  في  �ل�سابق،  وكان  يرتدي  قمي�سًا  �أخ�شر.  وينطبق 
هذ� على �لنظار�ت، �أو �لأحذية، �أو �لف�ساتين (�شريبمان ، 0102، 
731 ، 341 ، 441) ويت�سح من ذلك غياب متغير �لوجه كاإحدى 
�لهاديات �لثابتة، وغير �لمتغيرة �لتي ي�ستند �إليها �لتوحديون في 
�إدر�ك  هوية  �لآخرين  ،  و�عتمادهم  على  هاديات  متغيرة،  وغير 
ثابتة، كالملب�س مثًل. 
أوجه الشبه والاختلاف بين مرضى الفصام والتوحد 
في ضعف المعالجات الوجهية: 
هناك  نقاط  ت�سابه  و�ختلف  بين  �لتوحديين  ومر�سى 
�لف�سام في طبيعة �لمعالجات �لوجهية، �لتي ي�ستندون  �إليها في 
عمليتي  �إدر�ك  هوية  �لوجوه،  وتعبير�تها  �لنفعالية  ،  في�سترك 
�أطفال �لتوحد، ومر�سى �لف�سام غير �لهذ�ئي في �عتمادهم على 
�لمعالجة �لتحليلية، مثلما تبين نجاح هوؤلء �لمر�سى في �لمهام 
�لتي تعتمد على �لتفكير �لعياني ، وتعتبر �لمعالجة �لتحليلية �سببًا 
رئي�سيًا  في  �سعف  �إدر�ك  هوية  �لوجوه،  وتعبير�تها  �لنفعالية 
،�إل  �أن  �أطفال  �لتوحد  لديهم  �سعف  في  �لمعالجة  �لتحليلية 
لمنطقة  �لعينين؛  مما  يوؤثر  �سلبًا  على  �لتو��سل  �لب�شري،  على 
�لرغم من �عتمادهم على جزء �لفم في عملية �لتعرف �إلى هوية 
�لوجوه  وتعبير�تها  �لنفعالية.  �أما  مر�سى  �لف�سام  فيعتمدون 
على  �لمعالجة  �لتحليلية،  ومعالجة  �لملمح  ب�سكل  ناجح لجميع 
مكونات �لوجه، وملمحه على حد �سو�ء (عبد �لله ، 5102، 12) 
كما  كان  قديمًا  يعتبر  �لتوحد  �أحد  حالت  �ل�سطر�ب  �لعقلي، 
�أو  �لف�سام  �لطفولي  �أو  �ل�سمم  و�لبكم  �أو  غيرها،  حتى  �كت�سفها 
�لطبيب  �لنف�سي  كانر  (3491)  rennaK  من  بين  مجموعة  من 
�أطفال �لتاأخر �لعقلي؛ حيث �أظهر �أحد ع�شر طفًل منهم باأعر��س 
تختلف عن �لأعر��س �لمعروفة للتاأخر �لعقلي �آنذ�ك ، وظل ينظر 
�إليها  على  �أنها  قريبة  �ل�سبه  بحالة  �لف�سام، على  �لرغم من  �أنه 
لم يكن من بين �أعر��سها مظاهر �لهلو�سة، و�لهذ�ء�ت �لتي تعتبر 
�أحد  �لأعر��س  �لو��سحة لمر�س  �لف�سام  ، ولذ� �عتبرت بعد ذلك 
فئة  �إعاقة مختلفة  عنه  ،  و�أطلق  عليها م�سطلح  �لتوحد  (فر�ج  ، 
2002  ،  15) 
ول يقت�شر �سعف معالجة �لوجوه على �لأطفال �لتوحديين 
وتاأثير ذلك على �سوء �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي لديهم ،؛ لأن 
�لمر�سى  �لف�ساميين  ومر�سى  عمه  �لوجوه  يو�جهون  �ل�سعف 
نف�سه ، وله تاأثير �سلبي على حياتهم �لجتماعية فاأظهر مر�سى 
�لف�سام  �سعفًا  في  �لحكم  على  �لتعبير�ت  �لوجهية  ،عندما  يتم 
عر�س  �لوجه  ب�سكل  كلي  ،  ولكن  لم  يظهر  هذ�  �لعجز  عندما 
تعر�س �أجز�ء من �لوجه ، وهذه �لنتائج ت�سير �إلى �عتماد �لمر�سى 
�لف�ساميين  على  �أجز�ء  �لوجه  فقط  لإدر�ك  �لتعبير�ت  �لوجهية 
(2002, hcstueD & essoR ,ikslaparD ,levraM ,ztrawhcS) 
كما يت�سابه مر�سى �لف�سام باأطفال �لتوحد في �سعف �لقدرة على 
�لت�سور  �لعقلي، وهي  �لمتمثلة في عمل  ��ستنتاجات حول حالة 
�لعقل �لب�شري للآخرين؛ على �سبيل �لمثال �لمعتقد�ت ، و�لرغبات 
، و�لتخيل، و�لم�ساعر ، وغيرها ، وتعتبر �سعوبة �لقدرة على فهم 
�لعقول �سمة معرفية �أ�سا�سية في �لتوحد ، وذلك نظر� ًلأن تف�سير 
�لحالت �لعقلية �لمعقدة، و�إدر�كها يتم من خلل قر�ءة �لتعبير�ت 
�لوجهية (1002 , nehoC -noraB) كما تبين �أن مر�سى �لف�سام 
لديهم  �سعف  في  �لقدرة  �لخا�سة  با�ستنتاجاتهم  حول  �سلوكات 
�لآخرين، ومقا�سدهم. ويعتبر �لباحثون ذلك بمثابة �سمة و��سحة 
في مر�س �لف�سام ، وتبين �أن �أقارب �لمر�سى �لف�ساميين يعانون 
من  ذلك  بالدرجة  �لأولى  �أي�سًا  (, nivaynaP ,ketalP , inarI 
8002 , llaH & kciwraM ; 6002 , .la te , relhoK , sniklaC) . 
ول يقت�شر �لت�سابه في طبيعة �لمعالجات �لوجهية، ولكن 
�أي�سًا  في  خلل  �لمناطق  �لمخية  �لم�سئولة  عن  هذه  �لعمليات 
و�لمعالجات ، فاللوزة لها دور جوهري في �لنظريات �لمعرفية، و 
نظريات �لإدر�ك �لجتماعي؛ حيث توؤدي دور� ًحا�سمًا في معالجة 
�لتعبير�ت �لوجهية ، في حين �أن �لتلفيف �لمغزلية بالدماغ لها 
دور محوري في �إدر�ك هوية �لوجه و�لتعرف �إليه ؛ حيث ينتج عن 
تلف هذه �لمنطقة من �لدماغ �سعف في �لقدرة على تعرف �لوجوه، 
�أو ما ي�سمى بعمه �لوجوه ، وللوزة دور في �لإثارة �لعاطفية لدى 
�لب�شر،  �لتي  ت�ساعد  على  تحديد  �أهمية  �لمنبهات  �لب�شرية  في 
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�لبيئة �لمحيطة؛ بمعنى �آخر ت�ساعد على �لتعلم �لوجد�ني ، وت�ساعد 
على �إ�سد�ر �أحكام على �ل�سمات �ل�سخ�سية من خلل �سورة �لوجه 
ككل �أو جزء منه ، كما تكون قادرة على نقل خليا كثيرة قادرة 
على  توفير  معلومات  مهمة  (�لتعبير�ت  �لوجهية  ،  و�لتهديد�ت  ، 
و�لخوف)  �إلى  �لمناطق  �لق�شرية  بالدماغ  ، مما  يعطي  لها  �لدور 
�لأ�سا�سي  في  عملية  �لتو��سل  �لجتماعي  �لكفء،  كما  �أن  هذه 
�لمنطقة  بها تلف وعطب  لدى  �أطفال  �لتوحد  (5002 , ztluhcS) 
كما  �أن  هناك  دور� ً قويًا  للوزة  في  معالجة  �لتهديد  �لجتماعي 
(مثل  �إدر�ك  �لتعبير�ت  �لوجهية)  لدى  مر�سى  �لف�سام  �لهذ�ئي 
،  و  ترتبط  �للوزة  با�سترجاع  �لمعلومات  �لجتماعية  و�لأحكام 
�لجتماعية  �لعامة  (�لعزو  ،  وتقدير�ت  �لثقة)  عن  �لآخرين  من 
خلل  �لتعبير�ت  �لوجهية  (4002 , spillihP & neerG)  . ويوؤكد 
بارتون notraB �أن هناك منطقة بالمخ تتو�سط �لق�شرة �ل�سدغية 
�ل�سفلى ت�سمى �لمنطقة �لمغزلية ، وعندما تعجز هذه �لمنطقة عن 
�لقيام بدورها يوؤدي ذلك �إلى �لإ�سابة بعمه �لوجوه �لذي ي�سفر 
عن ف�سل �لتعرف �إلى �لوجوه �لماألوفة ، وف�سل في تمييز �لنفعالت 
�لوجهية ، كما �أنها تقف ور�ء عجز عملية �لترميز، و�لرتباطات 
�لوظيفية، و�لت�شريحية لدى مر�سى �لف�سام، بل و لدى متلزمة 
كابجر��س  ، حيث تظهر هذه �لمتلزمة بع�س مظاهر  �لعجز في 
�إدر�ك �لوجه  ، وقد يرتبط ذلك في ظهور �لعجز �لجتماعي لدى 
مر�سى �لتوحد ، وقد يحدث خطاأ في ت�سخي�س عمه �لوجوه عند 
�ل�سغار،  و�لعتقاد  باأن  �لمري�س  يعاني  من  �لتوحد  ،  وذلك  لأن 
عمه  �لوجوه  يجعله  يميل  �إلى  �لعزلة،  ب�سبب  عجزه  عن  �لتعرف 
�إلى  على  �لأفر�د  (3002,notraB)  ويوؤكد  كامبل  llebpmaC 
ذلك  ،  وي�سير  �إلى  �أن  �لمنطقة  �لمغزلية  تعالج  �لخو��س  �لهيكلية 
و�لثابتة  للوجوه،  و  م�ستركة  في  معالجة  �لن�سب  ،و�لنفعالت 
�لوجهية، و�إدر�ك حركات �لعينين، و�لفم ، و�أ�سار �إلى �أن نق�سان 
حجم �لمنطقة �لمغزلية يتلزم مع مر�سى �لف�سام، و�لأفر�د ممن 
لديهم �سمات �لنمط �لف�سامي ، وبالتالي �سعف �لأد�ء على مهام 
�لتعرف �إلى على �لوجوه (204, 9002 , llebpmaC) . 
هناك  �أعر��س  ت�سخي�سية  م�ستركة  بين  �لف�سام  و�لتوحد، 
يتمثل في �لتدهور �لجتماعي، و�لعلقات �لجتماعية، و�لتدهور 
في �لهتمام �ل�سخ�سي ، كما �أ�سارت �إحدى �لدر��سات �لحديثة �إلى 
�أن �لأطفال �لذين لديهم حالت ف�سام يكونون معر�سين لزيادة 
خطر �لإ�سابة بالتوحد. كما ت�سير (�أبو �ل�سعود ، 0002، 23) �إلى 
�أن �لختلف  �لرئي�سي بين  �لتوحد، و ف�سام  �لطفولة يتمثل في 
�أن �لف�سام ت�ساحبه هلو�س ، وهي تغيب في �لم�ساب بالتوحد 
،  وقد  �كت�سف  حديثًا  �أن  �لأطفال  لديهم  تاريخ  عائلي  باإعاقات 
تطورية  ،  بينما  مر�س  �لف�سام  لديهم  تاريخ  لل�سطر�بات 
�لعاطفية  ،  وقديمًا  كان  يعتقد  �أن  هناك  ت�سابها  بين  �لتوحد 
و�لف�سام  ،  ولكن  مع  �إجر�ء  عديد  من  �لدر��سات  تبين  �أن  هناك 
فروقًا  بينهم  ،  و�أكدت  در��سة  (حمودة  ،  1991)  �أن  �ل�سابة 
بالف�سام نادر� ًما تحدث في �لطفولة، بينما �لم�سابون بالتوحد 
قد يكون لديهم عديد من �لأعر��س �ل�سالبة للمرحلة �لمتبقية من 
�لف�سام (مثل �لعزلة �لجتماعية ، و�لن�سحاب ، و�ل�سلوك مفرط 
�لغر�بة ، و�لآلية �لمتكررة للأفعال) . فكان �لعامل �لم�سترك بين 
تعريفات �لتوحد و�لف�سام يتمثل في كونهم ��سطر�ب ظاهر� في 
�للغة و�لتو��سل  ، و�لعزلة عن  �لآخرين  ، و�نخفا�س ملحوظ في 
�لن�ساطات �لجتماعية، و�سعف �هتمامهم بالآخرين ، ون�ستنتج 
من  ذلك  �أن  هذ�  �لت�سابه  يرتبط  ب�سعف  معالجات  �لوجوه،  وما 
يرتبط عنه من �سوء تو�فق نف�سي و�جتماعي. 
كما  �أن ��سطر�ب �لتوحد كمفهوم كان قد تم �لتعرف  �إليه 
في ممار�سات �لطب �لنف�سي ، وفي ذلك �لوقت كان �لتوحد ��ستخدم 
لو�سف  �أحد  �لأعر��س  �لرئي�سية  للف�سام،  وهي:  �لن�سحاب،  �أو 
�لوحدة ، وبناء عليه فاإن �فتر��س �لت�سابه بين �ل�سطر�بين كان 
منطقيًا،  لدرجة  �أن  بع�س  �لباحثين  كانو�  ي�سمون  �لتوحديين 
بالف�ساميين.  و�لتفريق  بين  �لتوحد  و�لف�سام  حديث  ن�سبيًا  ، 
وفيما ياتي اأهم ال�شروط: 
�لف�ساميون  قادرون  على  ��ستخد�م  �لرموز  ،  لكن  Ú
�لتوحديين غير قادرين على ذلك. 
ل  يطور  �لأطفال  �لتوحديون  علقات  �جتماعية  مع  Ú
�لآخرين،  ويرف�سون  �ل�ستجابة  للأ�سخا�س  و�لبيئة  ،  بينما 
�لأطفال  �لف�ساميون  يمكن  �أن  يطورو�  علقات  مع  �لآخرين، 
ويمكن �أن يكونو� قلقين وم�سو�سين حول بيئتهم. 
�لهلو�س  و�لهذ�ء�ت  وفقد�ن  تر�بط  �لكلم  توجد  في  Ú
�لف�سام، ولكنها غير موجودة في �لتوحد. 
بد�أ  �ل�سطر�ب في  �لتوحد  قبل  (63)  �سهر� ً من  �لعمر،  Ú
ولكن  بدء  �لف�سام  يكون  عادة  في  بد�ية  �لمر�هقة،  �أو  في  عمر 
متاأخر من �لطفولة، و�لتوحد ل يمكن �أن يحدث بعد (03) �سهر� ً
من  �لعمر؛  لذلك  فاإن  �لعمر عند بدء �ل�سطر�ب هو  �أف�سل عامل 
للتميز بين �لتوحد و�لف�سام. 
�أ�سارت نتائج در��سات علم �لأوبئة �إلى �أن ن�سبة �لذكور  Ú
�إلى �لإناث في �لتوحد هو تقريبا (4: 1) ،في حين �أن ن�سبة �ل�سيوع 
في  �لف�سام  مت�ساو  بين  �لجن�سين،  كما  �أن  �لجينات  قد  تف�شر 
�لف�سام �أكثر من �لتوحد (�لع�سيمي ، 1102) . 
دور المعالجات الوجهية في خفض أعراض التوحد 
والفصام: 
يتم  �لتعرف  �إلى  �لوجوه  عادة  ب�سكل  كلي،  وفي  �سوء 
معالجة  �لن�سب  بدًل  من  مكونات  �لوجه  ،  حيث  يعتمد  �لأطفال 
�لعاديون  على  �لتكوين  �لكلي  للوجه  في  �لتعرف  �إلى  �لتعبير�ت 
�لوجهية عن �لملمح  �لرئي�سية  للوجه  (�لعينين و�لأنف و�لفم)  ، 
�أما عن �لتوحديين فاإنهم يق�سون وقتًا طويًل في �لنظر، و�لنتباه 
�إلى �لمناطق �لموجودة بين �لملمح (�لمعالجة �لكلية) على عك�س 
�لملمح �لتي ��ستغرقو� وقتًا قليًل في معالجتها، عندما ُطلب منهم 
�لتعرف �إلى �لتعبير�ت �لوجهية ، حيث كانو� يقعون في �أخطاء في 
عملية �لم�سح �لب�شري للوجه ، ففي كثير من �لأحيان يعالجون 
ملمحًا، �أو �ثنين غير مهمين كالأذنين، �أو �لذقن، �أو منطقة �ل�سعر 
، في مقابل ذلك فاإن �لم�سح �لب�شري للعاديين قائم على منطقة 
�لعينين، و�لأنف، و�لفم ، وهو مو�سح في �ل�سكل (3) ، كما كان 
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تعبير �لخوف �أكثر �لتعبير�ت �لنفعالية �سعفًا في �لتعرف  �إليها 
لدى �لتوحديين مقارنة بالعاديين ، ويمكن تف�سير �لفروق �لنوعية 
و�لكمية في عملية �لم�سح �لب�شري بين �لمجموعتين في �سوء �أن 
�لتوحديين  يختلفون  عن  �لعاديين  في  عملية  �لم�سح  �لب�شري  ، 
ويكمن ور�ء هذ� �لختلف عجزهم في �إدر�ك هوية �لوجه، و�سعف 
�لتعرف �إلى �لتعبير�ت �لوجهية؛ وذلك يتما�سى مع �عتمادهم على 
معالجة �لملمح، و�سعف معالجة �لن�سب ، وقد يرجع ذلك  �أي�سًا 
�إلى �سعف  �لتر�بط  �لمركزي  لدى  �لتوحديين، حيث  ينتبهون  �إلى 
�لتفا�سيل  بدًل  من  �ل�سورة  �لكلية  للوجه  (,nossaS ,yerhpleP 
2002, la te ,namdloG ,luaP ,kcinzeR) ومن خلل �ل�سكل (3) 
ن�ستنتج طبيعة �سذوذ �لم�سح �لب�شري لدى �أطفال �لتوحد مقارنة 
بالأطفال  �لعاديين  ،  وبالتالي  تحديد  طبيعة  �لمعالجة  �لكلية، 
و�لتحليلية للتعبير�ت  �لوجهية، وبالتالي فاإن  �لبر�مج  �لتدريبية 
للمعالجات  �لوجهية  تعالج  عملية  �لم�سح  �لب�شري  للوجه،  ومما 
يتبعه من تو�فق نف�سي �جتماعي. 
   الشكل (3 -أ)                                                 الشكل (3 -ب)
            المسح البصري للتعبيرات الوجهية للأطفال العاديين                                                                          المسح البصري للتعبيرات الوجهية للأطفال التوحديين
ونظر� ًلأن وجوه �لب�شر تعتبر م�سدر� محوريا للمعلومات 
�لجتماعية ، فاإن در��سة �سعف معالجة �لوجوه لدى �لتوحديين 
ربما  ي�ساعد  في  تف�سير  ن�ساأة  ��سطر�ب  �لتفاعل  �لجتماعي 
�لمتبادل و �لتو��سل غير �للفظي وعلجهما ، حيث  �إن ��سطر�ب 
معالجة �لوجوه يعمل ك�سبب في مختلف �ل�سطر�بات �لجتماعية 
�لملزمة ل�سطر�ب �لتوحد ، وتعتبر بمثابة نافذة لل�سطر�بات 
�لنفعالية  �لأ�سا�سية  لأطفال  �لتوحد  ،  ول  تتوقف  �أهمية  در��سة 
�سعف معالجة  �لوجوه في  تو�سيح مظاهر  �ل�سعف  �لجتماعي 
للتوحد  وتح�سينه  فح�سب  ،  ولكن  �أي�سًا  كمعيار  فارقي  مهم 
للت�سخي�س  �لمبكر  لهذ�  �ل�سطر�ب  (�لتوحد)  .  (6002 ,nossaS) 
ويتوقع  من  كفاءة  �لبر�مج  �لتدريبية  �لقائمة  على  �لمعالجات 
�لوجهية  �أن  يكون  لها  �أثر  �إيجابي  في  علج  بع�س  �ل�سمات 
�لفرعية  للعجز  �لجتماعي  لأطفال  �لتوحد؛  التي  يمكن  عر�صها 
على النحو الآتي : 
�سعف  �أو عجز في تحقيق تفاعل �جتماعي  �أو تو��سل  Ú
�جتماعي متبادل. 
رف�س  �لتلم�س  �لج�سدي،  وعدم  �لرغبة  في  �لت�سال  Ú
�لعاطفي �لبدني. 
�سعف في �لعلقات �لجتماعية و�لتز�ماتها.  Ú
عدم �لتاأثر بوجود �لآخرين، �أو �لقتر�ب منهم.  Ú
عدم  �لرغبة  في  تكوين  �سد�قات،  �أو  علقات  مع  Ú
�لآخرين بمن فيهم �أ�شرهم. 
�سعف في �لتو��سل �لب�شري ، فيتجنب �لنظر في وجه  Ú
�سخ�س �آخر. 
عدم  �ل�ستجابة  لنفعالت  �لآخرين،  �أو  مبادلتهم  Ú
�لم�ساعر نف�سها. 
ل يرد �لبت�سامة للآخرين ، و�إذ� �بت�سم تكون �لبت�سامة  Ú
للأ�سياء دون �لأ�سخا�س. 
يف�سل �لعزلة عن �لوجود مع �لآخرين ، ول يطلب من  Ú
�أحد �لهتمام به. 
يف�سل  �للعب بمفرده عن  �للعب مع  �لآخرين  ،  وغالبًا  Ú
تكون �ألعابه غير هادفة (�لقم�س ، 1102، 94) . 
فالتوحد ما هو �إل �ن�سغال �سديد بالذ�ت، و�سعف �لهتمام 
بالآخرين،  و�ل�ستجابة  �إلى  �لأ�سياء  �أكثر  من  �لأ�سخا�س  ،  وبما 
�أن  �لوجه  هو  مر�آة  �لإن�سان  ونافذة  �سخ�سيته  ،  فاإذ�  تبين  �أن 
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هناك �سعفًا لدى �لأطفال  �لتوحديين على �لمعالجات �لوجهية، 
و  �إدر�ك  �لتعبير�ت  �لوجهية  ،  فبالتالي  �سيكون  �أمامهم  عائق 
كبير جد� ًللخروج من ذو�تهم �إلى عالمهم �لجتماعي �لمحيط بهم 
يوؤثرون فيه ويتاأثرون به، �إل من خلل بر�مج تدريبية، وعلجية 
خا�سة  بتنمية  �لمعالجات  �لوجهية  ،  فالوجه  بمثابة  �لبو�بة 
للتفاعل �لجتماعي �لكفء، ومن خلله يكون من �ل�سهل عليهم 
�لتو��سل �سو�ء �لبدء �أو مو��سلة �لحو�ر، وفهم لغة �لج�سد، وغيرها 
من �لإ�سار�ت غير �للفظية ، بالإ�سافة �إلى فهم مقا�سد �لآخرين 
ونو�ياهم  ،و�لنكات  و�ل�سخرية.  ف�سعف  �لمعالجات  �لكلية، 
و�لتحليلية، و�سعف �إدر�ك �لتعبير�ت �لوجهية يف�شر �سوء �لتو�فق 
�لوظيفي �لذي يظهره �أطفال �لتوحد، ك�سعف �لتو��سل بالعينين، 
و�لإدر�ك  �لجتماعي،  وعدم  �ل�ستجابة  لم�ساعر  �لآخرين،  وعدم 
تحمل  �لتغيير  في  �لبيئة  �لمحيطة  بهم  ،  وينتج  عن  تح�سن  �أد�ء 
�لتوحديين  في  مهام  �إدر�ك  �لتعبير�ت  �لوجهية  تح�سن  بع�س 
�أعر��س  �لتوحد  �لمرتبطة  بمتغير�ت  �لدر��سة  �لر�هنة،  كالجمود 
�لنفعالي،  وتجنب  �لآخرين،  و�لبعد  عنهم،  وعدم  �لم�ساركة  في 
�لأن�سطة،  و�لهتمامات  و�سعف  �لقدرة  على  �للعب  �لجتماعي 
(عبد  �لله  ،  5102  ،321)  فالتعبير  �لوجهي  لدى  �لب�شر  يوؤدي 
دور� مهمًا باعتباره �لو�سيلة �لتي تنقل �لم�ساعر، و�لمقا�سد ب�سكل 
ب�شري ، وذلك للتعبير عن تعبير�ت �لوجه بحرية كاملة ، وياأتي 
�لتدريب  على  �لتعبير  �لوجهي  من  خلل  �لعمل  على  ع�سلت 
تعبير�ت  �لوجه  �لتي  ت�سكل  �لتعبير  ،  وجاء  �لهتمام  في  �لآونة 
�لأخيرة، بتدريب �لوجه على ��ستخر�ج تعبير�ت وجه ب�سكل جيد. 
وياأتي �أ�سلوب �لتدريب عن طريق تحريك �لع�سلت �لتعبيرية في 
�لوجه  (7002 ، adihsiN & imakaT  ,esoruK  ,otI)  ، وبالتالي 
فاإن  �لأطفال  �لتوحديين  في  حاجة  �إلى  نوعين  من  �لتدريب: 
�لأول  خا�س  بكيفية  �إدر�ك  �لتعبير�ت  �لوجهية  لوجوه  �لآخرين 
،  و�لنوع  �لثاني  خا�س  باإنتاجهم  للتعبير�ت  �لوجهية  �لمنا�سبة 
للمو�قف  �لجتماعية  ،  كما  �أ�سار  نموذج  �لمحاكاة  �لعك�سية  �إلى 
�أن عملية �إدر�ك �لتعبير�ت �لوجهية، وعملية �إنتاج هذه �لتعبير�ت 
مرتبطتان وغير منف�سلتين ، و�لذي ي�سير �إلى �أن �لأفر�د يدركون 
�لتعبير�ت �لنفعالية للوجوه من خلل تقليد �لتعبير�ت �لملحوظة 
، و�لذي بدوره يولد �لخبرة �لنفعالية �لمقابلة ، فعندما ُيعر�س 
على  �لأفر�د  �سور  �لتعبير�ت  �لوجهية،  يقومون  بتقليد  هذه 
�لتعبير�ت �لوجهية ب�سكل عفوي و�شريع، ومن ثم يدعم �لمحاكاة 
�لعك�سية و�لتقليد �لأعمى عملية �لتعرف على �لنفعالت �لوجهية. 
كما يعود تح�سن  �لأطفال  �لتوحديين في  �إدر�ك  �لتعبير�ت 
�لوجهية في در��سة (عبد �لله ، 5102) �إلى �لأ�سلوب �لذي قدم من 
خلله �لبرنامج �لتدريبي (�سكل  4) كاألعاب حا�سوبية مبرمجة، 
�لذي كان يت�سمن �أن�سطة للمعالجة �لكلية، و�لتحليلية �لتي كان 
لها تاأثير على كفاءة �إدر�ك �لتعبير�ت �لوجهية ، كالتدريب على 
�لتو��سل  �لب�شري  عن  طريق  �لنظر  �إلى  �لعين  ،  و�لتدريب  على 
معرفة  �لفرق  بين  �لتعبير�ت  �لوجهية  من  خلل  ��ستخد�م  �سور 
�سوئية للتعبير عن وجه حزين ، �أو وجه �سعيد، �أو وجه غا�سب 
كاألعاب  �لكترونية  مبرمجة  حا�سوبيًا  ،  و�لتدريب  على  �إعطاء 
�ل�سم �ل�سحيح لكل ملمح من ملمح �لوجه ومن ثم �لألفة به  ، 
و�لتدريب  على  �لنتقال  من  �لكل  �إلى  �لجزء،  وعلى  �لنتقال  من 
�لجزء  �إلى  �لكل، وعلى  �لتعرف  �إلى  �أجز�ء  �لوجه،  و  �لوجه  �لكلي 
لديهم  بال�ستعانة  �إلى  �لم�ساندة  �لبدنية  من  خلل  �ل�سارة  �إلى 
هذه �لأجز�ء باليد ، بالإ�سافة �إلى مهمة �لوجوه �لمركبة (مختلفة 
�لن�سفين)  ، وتدريبهم  �أي�سًا على معرفة مكان  �أجز�ء  �لوجه في 
�سياق �لوجه �لكلي، ومن ثم تح�سين �لمعالجة �لكلية و�لتحليلية. 
وتدريبهم على �ختيار �لملمح �لناق�س لإكمال �لوجه ، و�لتدريب 
على �لمعالجة �لكلية و�لتحليلية من خلل مهام م�ساهاة �أجز�ء 
�لوجوه  و�لوجوه  �لكلية  ،  بالإ�سافة  �إلى  تدريبهم  على  �لمعالجة 
�لكلية، و�لتحليلية للوجه من خلل ن�ساط  �لر�سم (ر�سم �لملمح 
مع  تو�فر  �لطار  �لخارجي  للوجه  ،  �أو  ر�سم  �لإطار  �لخارجي 
للوجه مع تو�فر �لملمح) ، ويتفق كثير من �لدر��سات مع طبيعة 
�لبرنامج  �لتدريبي،  و�لقيا�سات  �لمتكررة  للدر��سة  �لر�هنة، 
كاألعاب  حا�سوبية  مبرمجة،  و�أ�سكال  كرتونية  ،و�سخ�سيات 
�عتبارية،  وكان  لها  �أثر  بالغ  في  تح�سين  �إدر�ك  �لتعبير�ت 
�لوجهية  ،  فهدفت  در��سة  “جولن  و�آخرين  “  �إلى  تقييم  �سل�سلة 
�لر�سوم  �لمتحركة  �لمتنقلة  �لم�سممة  لتح�سين  �إدر�ك  �لتعبير�ت 
�لوجهية لدى �أطفال طيف �لتوحد (redanarG , niwhsA , naloG 
0102 , .la te yaD , kcotnilCcM ,)  كما جاءت در��سة  “عادل 
عبد  �لله  محمد  “  عن  فاعلية  ��ستر�تيجية  �ل�سخ�سية  �لعتبارية 
(�لكارتونية)  �أفاتار  في  �إك�ساب  �لتعبير�ت  �لوجهية  �لنفعالية 
للأطفال  ذوي  ��سطر�ب  �لتوحد  �أف�سل  من  �كت�ساب  �لتعبير�ت 
�لوجهية من  �لوجوه  �لطبيعية (محمد  ،  4102) وجاءت  در��سة 
“تاناكا  و�آخرين” لر�سد  �أثر  برنامج علجي مبرمج حا�سوبيًا، 
في تح�سين  �أد�ء  �أطفال طيف  �لتوحد على تعرف هوية  �لوجوه  ، 
مت�سمنًا �سبع �ألعاب تفاعلية على �لحا�سوب، حيث �إن �لتوحديين 
كانو�  ي�ستطيعون  قبل  �لبرنامج  �لقيام  بالمعالجة  �لتحليلية، 
ولكنهم يفتقدون �لمعالجة �لكلية ، كما كان با�ستطاعتهم �لتعرف 
�إلى ملمح �لفم، ولكنهم ل ي�ستطيعون �لتعرف �إلى ملمح �لعينين ، 
ولكن بعد �لتدريب �ختلف �لو�سع فاأ�سبح �أد�ء �لتوحديين �أف�سل 
   �لتعرف �إلى ملمح �لعينين (-eoK , namialK , floW ,akanaT
0102 , la te yhilreH ,nrubkcoC, gin)  كما  يتبين  دور  �لتقاء 
�لعيون، وتبادل �لنظر�ت في تاأهيل �لطفل �لتوحدي �لذي يتجنب 
�لتقاء �لعيون كعامل �أ�سا�سي في �لعزلة �لتي يعي�سها، و�لنغلق 
على �لذ�ت؛ فالتقاء �لعيون بين �لأفر�د �لعاديين يعتبر �أول �إ�سارة 
تفتح  �لطريق  �إلى  �لتو��سل  مع  �لآخرين  (�سليمان  ،0002،  59 
،69) . 
د. أحمد عمرو عبد اللهالمعالجات الوجهية لمرضى الفصام والتوحد – ورقة عمل
052
و�أكّد كثير من �لدر��سات �لعلقة بين �لمعالجات �لوجهية 
و�إدر�ك  �لتعبير�ت  �لوجهية  ،  حيث  �أكدت  در��سة  “كوربي  و 
جون�سون  و  تاي�سون  “  دور  �لتعبير�ت  �لنفعالية  للوجه  في 
تح�سين  �لمعالجة  �لكلية  للوجوه  ،  بينما  كان  هناك  دور  �سلبي 
للتعبير�ت  �لوجهية  �ل�سلبية في ذلك  ، حيث  �أدت  �إلى �سعف  �أد�ء 
�لم�ساركين  على  �لمعالجة  �لكلية  للوجوه  (& nosnhoJ ,ybruC 
9002 , nosyT)  وجاءت  در��سة  “  بر�زك  “  تبين  �أن  �لمعالجة 
�لكلية  تتفوق  على  معالجة  �لملمح  في  كفاءة  �إدر�ك  �لتعبير�ت 
�لنفعالية  للوجوه  (2102,kazarP)  و�أ�سارت  در��سة  “لي  جر�ند 
وتاناكا”  �إلى  �أن  �لتعرف  �إلى  �لوجوه  �لمتطابقة  في  تعبير�تها 
�لنفعالية  كان  يعتمد  على  �لمعالجة  �لكلية،  مقارنة  بالمعالجة 
�لتحليلية �لقائمة على �أجز�ء �لوجه ، وعلى �لنقي�س من ذلك كان 
يعتمد  �لتعرف  �إلى  �لوجوه  �لمتعار�سة  في  تعبير�تها  �لنفعالية 
على  �لمعالجة  �لتحليلية  �لقائمة على  �أجز�ء  �لوجه.  (dnarG eL 
4002,akanaT semaJ &)  كما تم  در��سة مدى  كفاءة  �لمعالجة 
�لكلية لدى �لتوحديين ب�سكل دقيق في كثير من �لدر��سات ، ومن 
خلل �لفح�س تبين �أن �لأفر�د �لذين يعانون من �لتوحد يميلون 
�إلى  �لتركيز  �أكثر  على  �أجز�ء  من  �لمنبهات  �لب�شرية  ،  وو�جهو� 
�سعوبة في ��ستخل�س �لهيئة �لكلية على �سبيل �لمثال. �إن �لأفر�د 
�لم�سابين  بالتوحد  ل  ياأخذون  �ل�سياق  �لب�شري  باأكمله  في 
�لعتبار ، وبالتالي يف�سلون في �إدر�ك �لأ�سكال �لهند�سية �ل�سعبة 
و�لمركبة  ،  وهي  مهمة  تتطلب  تكامل  �لأجز�ء  (nnamrheB 
, .la te syerhpmuH , anuL ,ihcmiK , dranoeL , nadivA , 
الشكل (4)
البرنامج التدريبي للمعالجة الكلية في مقابل المعالجة التحليلية للوجوه
6002) . وياأتي دور �لمعالجة �لكلية في تح�سين �إدر�ك �لتعبير�ت 
�لوجهية كموؤ�شر لتغيير �لمدركات �لتي ت�سهم في ت�سكيل ��سطر�ب 
�لتوحد، وهو �لإدر�ك �لمجز�أ �لقائم على �لمعالجة �لتحليلية؛ لأن 
��ستجابتهم  تجاه  �أجز�ء  من  �لوجوه  تكون  كما  لو  كانت  وحدة 
متكاملة  ،  وهذ�  يزيد  من  �سعف  �إدر�ك  �لتعبير�ت  �لنفعالية 
للوجوه.  و�إذ�  حققت  �لبر�مج  �لتدريبية  دورها  ب�سكل  ناجح  ، 
ف�سيتبعها  كفاءة  في  �إدر�ك  �لتعبير�ت  �لوجهية  ،  ومن  ثم  يعتبر 
�لتعبير  �لنفعالي  للوجه �لمدرك من خلل  �أطفال  �لتوحد منبها 
�جتماعيا على قدر كبير من �لأهمية ، وعلى  �أ�سا�س هذ� �لتعبير 
تن�ساأ ��ستجابة �جتماعية منا�سبة مع هذ� �لتعبير من �لطفل تجعله 
�أكثر تكيفًا في �لبيئة �لجتماعية. وبالتالي فهم في �حتياج �إلى 
�لتدريب على �لمعالجة �لكلية �لتي لم تقم بدورها لديهم، و�لتي 
يعتمد عليها �إدر�ك �لتعبير�ت �لوجهية، و�لتعرف �إلى هوية �لوجه 
ب�سكل  �أ�سا�سي  ، كما  �أنهم في حاجة  �إلى مزيد من  �لتدريب على 
�لمعالجة �لتحليلية �لمركزة على منطقة �لعينين، باعتبارها �أهم 
�لملمح  �لوجهية،  وتمد  �لب�شر  بمعلومات  مهمة  عن  �لتعبير�ت 
�لوجهية  ،  كما  ينتج  عن  �لتدريب  على  �لمدى  �لطويل  تح�سن 
�لتفاعل  �لجتماعي  لدى  �أطفال  �لتوحد  ،  في�سبح  طفل  �لتوحد 
قادر� ًعلى ق�ساء وقت �أطول مع �لآخرين ، ويبدي �هتمامًا �أكثر 
بتكوين �سد�قات مع �لآخرين ، وتكون ��ستجابته �أكثر للإ�سار�ت 
�لجتماعية، مثل: �لبت�سامة، �أو �لنظر للعيون. 
�أما عن �لف�سام، فيرتبط �سعف �لمعالجات �لوجهية بعدد 
من �أعر��سه ، و�أ�سار عديد من �لباحثين �إلى �أن �لعجز في �لإدر�ك 
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�لح�سي للوجوه يظهر لدى مر�سى �لف�سام عبر �لمهام �لتي تتطلب 
نجاح  �لمعالجة  �لكلية  ،  وقد  �ساغ  كاتينج  (9891)  gnittuC 
عديد� ً من  �لفرو�س  �لنظرية  حول  كيفية  تطبيق  نظرية  �ل�سيغة 
�لكلية لدى مر�س �لف�سام، وحدوث �لهذ�ء�ت؛ حيث  �إن �لمر�سى 
�لف�ساميين يدركون �لبيئة �إدر�كًا م�سوهًا ، وتظهر هذه �لإدر�كات 
�لم�سوهة وتبرز عن بقية �ل�سياق ، و�إن �لنتباه للأجز�ء و�لتفا�سيل 
يحد من �لقدرة على �إدر�ك �لهيكل �لعام للأنماط �لب�شرية ، وفي 
�سوء ذلك  ،  �أ�سارت  �لدر��سات  �لتجريبية  �إلى  �أن مر�سى  �لف�سام 
يو�جهون �سعوبة في  �لمعالجة  �لتنازلية؛  �أي  �لنتقال من  �لكل 
�إلى �لجزء �أثناء تنظيم �إدر�ك �لمعلومات �لب�شرية ، و�أكد �لإنتاج 
�لفكري  �لنف�سي  �ل�سابق  �أن  �ل�سعف  في  �لإدر�ك  �لح�سي  لدى 
مر�سى  �لف�سام  نتيجة  ل�سعف  �لقدرة  على  تكوين  تمثيلت 
جديدة تقوم بتجميع �لمكونات �لمنف�سلة في كليات (,ztrawhcS 
2002, hcstueD & essoR ,ikslaparD ,levraM  )  وتبين  �أي�سًا 
�أن �ل�سعف �لملحوظ لدى �لمر�سى �لف�ساميين في �أد�ء �لوظائف 
�لتنفيذية  يرجع  �إلى  ف�سل  هوؤلء  �لمر�سى  في  �لقيام  بالمعالجة 
�لتنازلية.  (1002 , regnetS & ssoR , dlanoDcaM , retraC) 
ونظر� ً لأن  مر�سى  �لف�سام  لم  ينجحو�  في  �لقيام  بالمعالجة 
�لتنازلية مثل �لأ�سوياء ، فاإنهم يقومون بتعوي�س هذ� �لعجز من 
خلل �ل�ستعانة بالمعالجة �لت�ساعدية �لتي تتطلب وقتًا �أطول ، 
ويرجع ذلك �إلى �سعف �لمعالجة �لكلية ، لكنهم يقومون باإدر�ك 
�لمعلومات بطريقة ُممزقة ، لأنهم يتطلعون �إلى �لتفا�سيل �لفردية 
للمنبهات �لب�شرية ، ويعتبر �سعف �لمعالجة �لكلية لدى مر�سى 
�لف�سام �أول �أربع مر�حل لت�سكيل �ل�سللت. وقد �أو�سح بيمبورد 
(7691) daropmeB �أنه عندما تم عر�س �أرقام تتكون من نقاط 
على  �سبورة  خافتة  (�أ�سو�أ  من  �لو�سع  �لطبيعي  للروؤية)  ،  فكان 
�لمر�سى �لف�ساميون يميلون لروؤية �لنقاط �أوًل ، ثم �إدر�ك �لعدد 
(معالجة  ت�ساعدية)  ،  بينما  قام  �لأ�سوياء  بروؤية  �لأرقام  �أوًل 
(معالجة تنازلية) 2991) (، yelsmeH & nhoJ ويتبين من ذلك 
�أنهم بحاجة  �إلى تح�سن �لمعالجة  �لكلية، و�لتنازلية، وما يرتبط 
به  من  تقليل  حدة  �لهذ�ء�ت،  وتح�سن  من  �أد�ئهم  على  �لوظائف 
�لتنفيذية. 
كما  تت�سم  �لنحر�فات  �لمعرفية  �لجتماعية  لدى  مر�سى 
�لف�سام �لهذ�ئي بالميل �إلى �لمبالغة في ن�سب �لأحد�ث �لإيجابية 
�إلى �أنف�سهم، و�لمبالغة في ن�سب �لأحد�ث �ل�سلبية �لتي يتعر�سون 
لها  �إلى غيرهم من  �لأ�سخا�س  (�لأنانية  �أو  �لتحيز  للذ�ت)  ، كما 
�أن  مر�سى  �لف�سام  �لهذ�ئي  يقيمون  �لآخرين  تقييمًا  �سلبيًا  ، 
ويعتقدون  �أن  �لآخرين  يحملون  تقييمات  �سلبية  عنهم  (, reep 
4002 , gnidluapS & nneP ,dorneP ,nnamhtoR)  وقد  ظهر 
�لختلف بين  مر�سى  �لف�سام  �لهذ�ئي  وغير  �لهذ�ئي في  �سوء 
در��سة  �لمخططات  �لمعرفية  في  �إدر�كهم  للنفعالت  �لوجهية  ، 
فتبين  �أن  مر�سى  �لف�سام  �لهذ�ئي  كانو�  �أكثر  دقة  من  مر�سى 
�لف�سام غير �لهذ�ئي في �لتعرف �إلى �لنفعالت �لوجهية �ل�سلبية 
(�لمكدرة)  ،  وهذ�  ي�سير  �إلى  تطور  �لمخطط  �لمعرفي  لمر�سى 
�لف�سام  �لهذ�ئي  في  �إدر�ك  �لنفعالت  �لوجهية  �ل�سلبية  ،  بينما 
كان  �أد�ء  مر�سى  �لف�سام  غير  �لهذ�ئي  �سيئا  في  �لتعرف  �إلى 
�لنفعالت  �لوجهية  �لإيجابية  و  �ل�سلبية  على  حد  �سو�ء  (enilK 
2991 , sillE & htimS ,)  .  مما  يبين  دور  �لنفعالت  �لوجهية 
في �لتمييز بين �لف�سام �لهذ�ئي، وغير �لهذ�ئي، وذلك يعطي لها 
دور� ًفي تح�سين بع�س �لأعر��س �لمرتبطة بهذ� �ل�سطر�ب. كما 
�أظهرت  �أغلب  �لدر��سات  ��سطر�بًا في مختلف  �لعمليات  �لوجهية 
لدى �لمر�سى �لف�ساميين ، وربما يكون هذ� هو �لم�سدر �أو �ل�سبب 
�لأ�سا�سي  ل�سوء  �لتف�سير  �لخا�س  بالتفاعل  �لجتماعي  �ل�سائع 
لديهم ، فالمر�سى �لف�ساميون يو�جهون �سعـوبات فـي مـ�ساهـاة 
�لوجـوه،  و�لتـعرف  من  خـللها  عـلى  عمـر  �لأ�سخا�س  ،  كما 
يو�جهـون  �سـعوبة  في  ترجمة  �لتعبير�ت  �لوجهية  �أو  تف�سيرها، 
كما �أن �لخلل في �لذ�كرة �لعاملة ي�سهم بن�سبة كبيرة في ��سطر�ب 
 ععرف �لوجوه لدى �لف�ساميين (-éM ,robI -zepóL ,robI -zepóL
-regetS , shcaS ; 8002 , la te ,náreT -zitrO ,nóroM ,zedn 
4002 , ginhcstaK & ruG , renxE -nipsyrK ,eshcuW ) و�أ�سار 
“تيور�سكي و�آخرون” �إلى �أن �لمر�سى �لف�ساميين �أظهرو� بع�س 
�ل�سذوذ  في  عملية  �لترميز  �لب�شري  �لمبكر  لملمح  �لوجه،  �لتي 
ت�سبق  ��ستجابة  �لتعرف  �إلى  �نفعالت  �لوجه.  و�أظهرت  �لنتائج 
�أي�سًا  �رتباطًا  �إيجابيًا بين كفاءة  �لأد�ء في  �لتعرف  �إلى  �لوجوه 
�ل�سعيدة،  وبين  �نخفا�س  �لأعر��س  �ل�سالبة  �لمختلفة  للف�سام 
،  و�أظهرت  �أي�سًا  �رتباطًا  �إيجابيًا  بين  كفاءة  �لأد�ء  في  �لتعرف 
�إلى  �لوجوه  �لحزينة،  و�نخفا�س  تكر�ر  �لهذ�ء�ت  �أو  �لهلو�س. 
(.la te ,reinnobrahC , itahB ,nettimsrednI ,relhoK ,yksteruT 
7002,) كما يعاني مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي �لمزمن من ��سطر�ب 
�لتفكير �لتجريدي ، و�ل�سبب �لقائم ور�ء ذلك هو �لتعميم �لمفرط، 
و�سعف �لرو�بط �ل�سببية ، ولكن ل يمنعهم ذلك من عمل تعميمات. 
بينما يرجع ��سطر�ب �لتفكير �لتجريدي لدى مر�سى �لف�سام غير 
�لهذ�ئي �إلى �لأخطاء �لعيانية �ل�سديدة،؛ ويرجع �سبب ذلك �إلى عجز 
هوؤلء  �لمر�سى  عن  �لتاأليف  بين  �لأجز�ء  �أو  مكونات  �لمو�قف، 
ومحاولة ��ستقر�ئها في كل متكامل لتم�سكهم بالمح�سو�سات ، و�إذ� 
كان  �لكل  هو  �لتجريد  ،  فاإن  �لمري�س  �لف�سامي  غير  �لهذ�ئي  ل 
ي�ستطيع �أن يدرك �أو ي�ستنتج �لكليات من �لجزئيات؛ لأنها تتطلب 
�لقيام بعمليات �لتجريد ، ويحدث ذلك با�ستمر�ر كلما و�جه هوؤلء 
�لمر�سى  م�سكلت  ��ستدللية،  �أو  ت�سورية  تتطلب  �ل�ستقر�ء  �أو 
�ل�ستنباط �أو �لثنين معًا (محمد نجيب �ل�سبوة ، 1991) وي�سير 
ذلك  �إلى  �أن �لفروق  �لو��سحة بين مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي وغير 
�لهذ�ئي في �لمعالجة �لكلية، و�لمعالجة �لتحليلية لم تتوقف على 
عمليتي  �إدر�ك  �لوجوه  وتذكرها  فح�سب  ،  ولكن  تمتد  �إلى  �إظهار 
فروق  و��سحة  في  �لتفكير  �لتجريدي  لكل  منهما؛  حيث  يميل 
مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي �إلى �لتعميم �لز�ئد، حيث �لمعالجة �لكلية، 
و�لإحاطة بالمجال ب�سكل �أو�سع ، بينما يميل مر�سى �لف�سام غير 
�لهذ�ئي �إلى �لعيانية، حيث �لمعالجة �لتحليلية، و عدم ��ستطاعتهم 
�لقيام  بالتاأليف  بين  �لأجز�ء  �أو  مكونات  �لمو�قف،  ومحاولة 
��ستقر�ئها في كل متكامل. فيرتبط تح�سن �لمعالجة �لكلية لديهم 
بكفاءة �لتفكير �لتجريدي لديهم. 
ويرتبط  ظهور  �لهذ�ء�ت  لدى  مر�سى  �لف�سام  ب�سعف 
معالجات  �لوجوه  ،  فنظر� ً لدور  �لوجه  كمنبه  ب�شري  يحقق 
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�لتو�فق  �لجتماعي  ،  و�ل�سلل ما هو  �إل  �سوء  �إدر�ك  للتفاعلت 
و�لمو�قف �لجتماعية؛ لأنه ين�ساأ ب�سبب �ل�ستعانة با�ستر�تيجيات 
�ساذة  عندما  يتم  �لتعامل  مع  �لمنبهات  �لب�شرية  �لجتماعية 
كالوجه مثًل ، حيث �إن مري�س �لف�سام يتفادى مناطق مهمة في 
�لوجه ، ويترتب على ذلك عدم تو�فق ، وفيما يخ�س �لفروق بين 
مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي وغير �لهذ�ئي في �لتعرف �إلى �لنفعالت 
�لوجهية ، تبين تفوق مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي عن مر�سى �لف�سام 
غير  �لهذ�ئي  في  �لتعبير�ت  �لوجهية  �ل�سلبية  (�لخوف  و�لغ�سب) 
وقد تم تف�سير ذلك في �سوء �لنتباه �لمتز�يد للتهديد�ت �لخارجية 
 رر�سى  �لف�سام  �لهذ�ئي (  -lluB , roineS , smailliW ,spillihP
9991 , .la te , remmarB , erom)  ورجوعًا  �إلى  �أهمية  �لوجه 
في تحقيق  �لتو�فق  �لنف�سي و�لجتماعي و�لتو��سل  �لفعال، و�إلى 
مر�س �لف�سام �لذي يعتبر �سوء �لتو�فق �لنف�سي و�لجتماعي من 
�أهم معالمه ، ن�ستطيع �أن نو�سي بدور معالجة �لملمح، و�لن�سب 
في  نجاح  عمليات  �لوجوه  ،  ومن  ثم  تحقيق  �لتو�فق  �لنف�سي 
و�لجتماعي  ،  مما  يترتب  على  ذلك  خف�س  حدة  �أعر��س  مر�س 
�لف�سام. 
ويظهر  �لمر�سى  �لف�ساميون  عجز� ً و��سحًا  في  مهام 
�لمعالجات �لوجهية �لمختلفة ، وهي �لمتمثلة في معالجة �لتعبير�ت 
�لوجهية،  و�ختبار�ت  م�ساهاة  �لوجوه  غير  �لماألوفة  و�لتعرف 
عليها ، وقد يرتبط ذلك ب�سعف �لمهار�ت �لجتماعية، و�ل�سخ�سية 
لديهم ، حيث �إن �لخلل في عملية �لتعرف �إلى �لوجوه لدى �لمر�سى 
�لف�ساميين  يرجع  �إلى  عجز  هوؤلء  �لمر�سى  عن  �ل�ستعانة 
بمعالجة �لن�سب �أثناء عملية �لتعرف ، وقد دعمت �لأدلة �لتجريبية 
فر�سًا موؤد�ه �أن �لوجوه تدرك بطريقة كلية ، ولي�س كمجموعة من 
 لململمح �لمعزولة ، مثل �لعينين، و �لأنف، و�لفم (-raM ,ztrawhcS
2002, hcstueD & essoR ,ikslaparD ,lev)  ويعتمد  �لمر�سى 
�لف�ساميون على �لأجز�ء �لمحلية للوجه (�لملمح) كا�ستر�تيجية 
بديلة للتعوي�س عن �سعف معالجة �لن�سب لديهم. على �أية حال ، 
ل يوجد ما ي�سير �إلى �أن مر�سى �لف�سام لي�س لديهم �أي ح�سا�سية 
لمعلومات  �لن�سب  ،  ولكن  يقوم  هوؤلء  �لمر�سى  بمعالجة  �لن�سب 
بطريقة  خاطئة  ،  ونظر� ً ل�سعف  معالجة  �لن�سب  لديهم  ،  ف�سيوؤثر 
ذلك  على  معالجة  �لملمح  �لوجهية،  ويوؤدي  �إلى  ف�سل  �لمر�سى 
في دمج معلومات �لملمح �لتي تبدو �سليمة لديهم في �سكل كلي 
و�حد (7002 , nagirroC) و يرجع �سعف �أد�ء مر�سى �لف�سام على 
مهام �لتعرف �إلى هوية �لوجه �إلى وجود �سذوذ في عملية �لم�سح 
�لب�شري للوجه؛ ، لأنهم يركزون �نتباههم على �لمحيط �لخارجي 
للوجه  �أكثر  من  مناطق  مهمة  �أخرى  في  �لملمح  �لوجهية  �لتي 
تنقل معلومات موثوق بها عن هوية �لوجوه (kallaH & asuoS 
8002,) كما �أظهر �لمر�سى �لف�ساميون عجز� ًملحوظًا في �لقدرة 
على �إ�سد�ر �لأحكام �لجتماعية �لم�ستمدة من تعبير�ت �لوجوه ، 
وتبين  �أن ذلك يرتبط بالأعر��س �لموجبة لمر�س �لف�سام  (,llaH 
, .la te , gnuoY, reyemlegnerpS ,reyemlegnerpS , sirraH 
4002) وبما �أن �لوجوه هي �لأكثر �أهمية بين �لأنماط �لب�شرية في 
بيئتنا ، و�أهم �لمنبهات �لتي تنقل �لمعاني �لجتماعية ، فينتج عن 
تح�سن �لمعالجات �لب�شرية �لم�سوؤولة (�لن�سب و�لكلية و�لتنازلية) 
تح�سنا مر�فقا له في �لأعر��س لدى مر�سى �لف�سام. 
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�لملمح و�لن�سب في عمليات �لوجوه في �لو�سع �لمعدول ، فبغ�س 
�لنظر عن درجة �إ�سهام كل معالجة على حدة ، فل يمكن �ل�ستغناء 
عن �إحد�هما ، ولكن �ساعدت عملية �لقلب في ظهور جزء كبير من 
�لتمايز بين �لمعالجتين. 
تعد �لمنطقة �لمغزلية بالمخ حلقة �لو�سل بين ��سطر�ب . 01
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�لف�سام و�لتوحد و�لمعالجات �لوجهية. 
�لوجه  منبه  ب�شري  معقد؛  لأن  عملية  �لتعرف  عليه . 11
تعتمد على �آليات عديدة مقارنة بالمنبهات �لب�شرية غير �لوجهية 
، مما قد ت�ساعد في عمليتي �لت�سخي�س و�لعلج. 
يرتبط قيام مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي بالت�سمين �لز�ئد، . 21
و�لإحاطة �ل�سديدة، و�لمعالجة �لتنازلية، و�لكلية بنجاح معالجة 
�لن�سب  لديهم  ،  بينما  يرتبط  قيام  مر�سى  �لف�سام  غير  �لهذ�ئي 
بالإحاطة  �ل�سعيفة  بالمجال  �لب�شري،  و�لمعالجة  �لت�ساعدية، 
و�لتحليلية  بنجاح  معالجة  �لملمح  لديهم.  وتاأتي  مجموعة 
�لأ�سوياء  لتبين  دور  كل  من  �لمعالجتين،  حيث  �أهمية  معلومات 
�لن�سب  بالإ�سافة  �إلى  دور  معلومات  �لملمح  في  كفاءة  �إدر�ك 
�لوجوه و�لتعرف �إليها. 
ل  يمكن  در��سة  معالجة  �لملمح  و�لن�سب  و�لمعالجة . 31
�لكلية  و�لتحليلية  في  معزل  عن  �لمتغير�ت  �لوجهية  �لأخرى 
(عملية  �لقلب  ، و �سللة  �لوجه  ، و معالجة  �لألو�ن  ، و�لتعبير�ت 
�لنفعالية للوجه ، و عامل �لألفة ، و�لو�سع �لجانبي و �لأمامي 
للوجه ، و هكذ�...) . 
يت�سابه  �أطفال  �لتوحد  في  بع�س  �لأعر��س  �ل�سالبة . 41
لمر�سى �لف�سام كالعزلة �لجتماعية ، و�لن�سحاب وغيرها. 
التوصيات: 
يو�سي  �لباحث  بتو�سيات  عدة  يتوقع  �أن  يوؤدي  توظيفها 
في  �لبحوث  �لقادمة دور� ًفي مزيد من  �لتطور في هذ� �لمجال  ، 
فيقترح الباحث التو�صيات الآتية : 
�لتركيز  على  �لمعالجات  �لوجهية،  ول�سيما  �لمعالجة . 1
�لكلية، و�لتحليلية، و�لن�سب، و�لملمح في بر�مج �لتاأهيل، و�إعادة 
�لتاأهيل �لموجهة لأطفال �لتوحد ومر�سى �لف�سام. 
تخ�سي�س بر�مج علجية لتن�سيط �لمعالجة �لكلية لدى . 2
�أطفال �لتوحد، ومر�سى �لف�سام غير �لهذ�ئي. 
ت�سمين �ل�سخ�سيات �لعتبارية و�لكرتونية في تدريب . 3
�أطفال  �لتوحد  على  �إدر�ك  �لتعبير�ت  �لنفعالية  للوجه،  وعلى 
بر�مج �لتو��سل �لب�شري؛ لأن لها �أثر� بالغ �لأهمية لديهم. 
ت�سميم  �أدو�ت  �لقيا�س  �لخا�سة  باإدر�ك  هوية  �لوجوه . 4
وتعبير�تها  �لنفعالية،  وبر�مج  �لمعالجة  �لوجهية  مبرمجة 
حا�سوبيًا؛  لأن  لها  دور� ً كبير� ً في  �سبط  كثير  من  �لمتغير�ت 
�لدخيلة، وت�ساعد �لباحثين على �إجر�ء �لتجارب باأي�شر �سكل ممكن 
، وجذ�بة ب�سكل كبير. 
تخ�سي�س  بر�مج  علجية  لتن�سيط  معالجة  �لن�سب، . 5
وتحديد� ًلدى مر�سى �لف�سام غير �لهذ�ئي و�لتوحد. 
�أن يتم �لهتمام بدر��سة �لمعالجات �لوجهية (�لملمح . 6
و�لن�سب)  لبحث  �أ�سباب  �سعف  �لتعرف  �إلى  �لنفعالت  �لوجهية 
لدى مر�سى �لف�سام  �لهذ�ئي  ، نظر� ً لندرة  �لدر��سات �لتي قامت 
على فح�س �لتعرف �إلى هوية �لوجه لدى مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي، 
ولكن جميعها قامت على فح�س �لنفعالت �لوجهية ، على عك�س 
�لدر��سات �لتي قامت على مر�سى �لف�سام غير �لهذ�ئي. 
�لأخذ  في  �لعتبار  دور  عديد  من  �لمتغير�ت  �لخا�سة . 7
بعملية �إدر�ك �لوجوه، و�لتعرف �إليها، و�لتي لم تاأَخذ في �لح�سبان 
فيما م�سى ، كاألفة �لوجه، وتاأثير �سللة �لوجه، وقلب �لوجه، و 
�لوجوه �لأمامية و�لجانبية. 
  �أن  يتم  مر�عاة  عامل  �ل�شرعة  مع  �لدقة  �أثناء  در��سة . 8
معالجات �لوجوه في �لبحوث �لقادمة. 
تدريب  �لعاملين  في  �لمجال  �لجنائي  على  كيفية . 9
معالجة �لوجوه غير �لماألوفة لتقويم مقد�ر �لعتماد على �أحكام 
�سهود �لعيان. 
تدريب مر�سى �لف�سام �لهذ�ئي عـلى تقليل �لتحليلت . 01
�لمفرطة للوجوه من خلل �لتدريب على معالجة �لملمح. 
�لتو�سية  بالهتمام  بالأ�سا�س  �لع�سبي  لمعالجة . 11
�لوجوه  لدى  مختلف  �لفئات  �لمر�سية،  ولي�س  �لهتمام  فقط 
بالأ�سا�س �لمعرفي �لخا�س بذلك. 
ت�سميم  �أدو�ت  �لقيا�س  �لخا�سة  بمعالجة  �لوجوه، . 21
و�لبر�مج �لعلجية، و�لتدريبية مبرمجة حا�سوبيًا؛ لأن لها دور� 
كبير�  في  �سبط  كثير  من  �لمتغير�ت  �لدخيلة،  وت�ساعد  �لباحثين 
على �إجر�ء تجاربهم باأي�شر �سكل ممكن. 
ر�سد  �أوجه  �ل�سبه  بين  مر�سى  �لف�سام  غير  �لهذ�ئي، . 31
ومر�سى �لتوحد في طبيعة معالجتهم للوجوه ب�سكل �أكثر تف�سيًل. 
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